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  根據以上我定的分類方法得出下表： 





















































                                                 
5 這些作品的資料在「參考書目」中全部列明。 
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第一三頁 
人是鬼？是夢是真？大家請猜一猜。且等猜不著時再取下回來看。22 
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第一七頁 








































































   西西 
《阿髮的店》 
 




  在上表中我們可以看出在我選取的樣本中，以第二類及第三類的作品較多。 
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9  西西 
《我城》(第三類) (長篇) 
10  莫言 
＜你的行為使我們恐懼＞ 
(第三類) (中篇) 
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《紅樹林》(第三類) (長篇) 
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第二○頁 
12  朱天心 
＜想我眷村的兄弟們＞(第三類)(長篇)
13  西西 
＜雪髮＞ (第四類) (長篇) 
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